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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji hormat syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat dan penyertaan serta perlindunganNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Bayer 
Indonesia-Cimanggis Plant yang berlangsung pad tanggal 31 Agustus 
hingga 30 Oktober 2015 dengan baik. Pelaksanaan PKPA ini bertujuan 
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker di 
Progam Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. Pelaksanaan PKPA ini juga merupakan bentuk 
penerapan ilmu kefarmasian yang diterima selama masa perkuliahan. 
Pembuatan laporan PKPA di Induatri Farmasi ini tidak terlepas dari 
dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada pihak berikut. 
1. Ahmad Wildan A.M., S.Farm., Apt. selaku Manager of Quality System 
PT. Bayer Indonesia-Cimanggis Plant dan pembimbing yang telah 
memberikan izin dan kesempatan serta arahan pada saat melaksanakan 
PKPA. 
2. Silvia Widyany, S.Farm., Apt. Selaku GMP compliance Pharmacist 
PT. Bayer Indonesia-Cimanggis Plant  dan Pembimbing PKPA Industri 
yang senantiasa membimbing, menuntun dan memberikan masukkan 
serta saran dalam melaksanakan PKPA. 
3. Senny Y. Esar, M.Si., Apt. selaku Ketua Program Studi Profesi 
Apoteker yang telah mengupayakan terselenggaranya PKPA Industri 
ini serta memberikan saran selama melaksanakan PKPA. 
4. Henry K.S., S.Si., M.Si., Apt.  selaku pembimbing PKPA Industri yang 
memberikan bimbingan dan saran selama melaksanakan PKPA. 
  
ii 
5. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat 
bermanfaat demi kelancaran pelaksanaan PKPA di Industri Farmasi ini. 
6. Seluruh staf dan karyawan PT Bayer Indonesia-Cimanggis plant, 
terutama Gerry A.N., S.Farm., Apt., Yudhi Setiya Dharma, S.Farm., 
Apt., Vika Dewi Sari, S.T., Feria Dhyta P., S.Farm., Apt., dan Mas 
Taufik Kurniawan, yang telah memberikan banyak bantuan, saran, 
kritik dan informasi yang dibutuhkan selama melaksanakan PKPA 
Industri. 
7. Papa, Mama, Ko Decky, Ko Andy, Wak Cin dan Novenia Amanda C 
yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan perhatian selama 
menempuh pendidikan hingga pelaksanaan dan terselesaikannya PKPA 
di Industri Farmasi ini. 
8. Teman-teman seperjuangan Apoteker periode XLV yang saling 
memberikan semangat serta mendukung baik moral maupun material, 
serta pihak lain yang turut membantu demi kelancaran PKPA di 
Industri Farmasi ini. 
 
Semoga laporan PKPA di PT Bayer Indonesia-Cimanggis Plant ini 
dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi berbagai pihak demi 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bekerja di Industri Farmasi. 
 
 
Surabaya, 26 November  2015 
 
 
 
Penulis 
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